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Непрерывные и быстрые изменения в технологиях, производстве 
товаров и услуг, росте коммуникационных возможностей требуют 
постоянного и непрерывного повышения квалификации персонала с 
учетом быстрого устаревания профессиональных знаний, что, бес-
спорно, является важнейшим фактором успеха компании и её сотруд-
ников. 
Представленная работа посвящена проектированию информацион-
но-методического сайта для повышения квалификации сотрудников 
компании АО БДО Юникон, которая предоставляет услуги в области 
аудита, управленческого, финансового и кадрового консультирования, 
информационных технологий. 
Почти в каждой компании можно встретить свой внутренний ре-
сурс, на котором предприятие размещает информацию. Первичный 
анализ по данному проекту показал, что создание и внедрение инфор-
мационно-методического сайта в единую структуру организации яв-
ляется целесообразным и эффективным способом развития инфра-
структуры компании и повышения производительности штата сотруд-
ников, упрощения обучения новых кадров и получения удобного ин-
струмента хранения и размещения информации для сотрудников ком-
пании, создания единой базы методических пособий и единого переч-
ня технических инструкций.  
Разработка, внедрение и использование сайта внутри компании 
позволили достигнуть следующих преимуществ: высокая скорость 
обработки данных путем хранения всех файлов в локальной сети ком-
пании; возможность самостоятельного конфигурирования мощностей 
серверного оборудования согласно выделенному бюджету компании; 
большая мобильность системы; возможность уменьшить затраты на 
постоянную модернизацию технического оборудования сотрудников 
компании, путем наличия единого центра обработки данных; доступ-
ность информации для любого сотрудника; возможность для сотруд-
ников изучения информации в самостоятельном индивидуальном ре-
жиме. 
